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研究成果の概要（英文）：In this study, we focused on functional RNA expression in muscle 
during mechanical overload to explain a part of mechanisms of muscle hypertrophy. As a 
result, we got some data suggesting that mi-21 (micro-RNA) could be an important 
functional RNA to induce muscle hypertrophy. 
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 マイクロ RNA(以降 miRNA と略記、個々




わゆる Non-coding RNAの一種である。 
 miRNA の元になる DNA 配列は miRNA
より長く、miRNA の配列と、それにほぼ相
補的な逆向きの配列とを含む。この DNA 配













よ り 20-25 塩 基 の 成 熟
miRNA(mature-miRNA)が切り出される。 
miRNA の機能は遺伝子発現の抑制にあると
考えられる。miRNA は一部の mRNA に相
補的な配列を有する。このmRNAとmiRNA
との結合により、翻訳が阻害される場合と
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図 5 筋肥大時の miR-21の発現増加 
図 6  miR-21 のターゲット遺伝子として予想された
PDCD4 (A)、PTEN (B)、SPRY2 (C) の発現量がそれ
ぞれ疑似手術群より低下していることが確認された。 
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